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2009. gada 6. februāris
Pakalpojuma raksturīgākās īpašības
No kā atkarīga pakalpojuma kvalitāte
Pakalpojuma kvalitātes novērtēšana
Pētījuma darba metodika  
Pētījuma norise vieta un ilgums    
Lietotāji – respondenti
Anketas uzbūve
Aptaujas rezultātu apkopojums 
un analīze
Vai esat apmierināts/ -ta ar piekļuvi 
informācijai Ekonomikas zinātņu   
bibliotēkas lasītavā brīvpieejas fondā?
Jā
Nē
Cits variants
85% 0% 15%  83% 14% 3%
2008 2009
Novērtējiet, kāds Jūsuprāt ir Ekonomikas 
zinātņu bibliotēkas grāmatu krājums
Nepilnīgi komplektētas
grāmatas visās ekonomikas
noz.
Pilnīgi komplektētas grāmatas  
tikai dažās ekonomikas noz.
Pilnīgi komplektētas grāmatas
i ā k ikvs s e onom as noz.
Cits variants
 20% 51% 19% 10% 48% 27% 14% 11%
2008 2009
Kādus pakalpojumus Jūs izmantojat 
Ek ik i āt bibli tēkā? K tēji tonom as z n ņu o  omen e  
vai esat apmierināts/-ta ar sniegtajiem 
pakalpojumiem
Internets
Kopēšana par maksu 
Kopēšana bez maksas
Izdruka
Informācijas ierakstīšana
43% 29% 19% 7% 2% 0%
CD/disketē
Portatīvā datora īre lasītavas
telpās
2009
Vai Jūs esat sastapies/-usies ar 
komunikācijas barjerām apmeklējot 
Ekonomikas zinātņu bibliotēku?
 Valodas
 Darbinieku uzvedības stils  
 Nevērība
 Negatīva attieksme
 Neesmu sastapusies 
 Cits variants (lūdzu nosauciet)
Kā vērtējat apkalpošanas kultūru 
ekonomikas zinātņu bibliotēkā
Ļoti laba
Laba
Apmierinoša
Slikta
Ļoti slikta
  55%44% 1% 0% 0%  34%55% 9% 2% 0%
2008 2009
Vai saskatāt problēmas  bibliotēkas 
lietotāju apkalpošanā?
9 %35 %
Jā 
Nē
Nezinu
45 %11 % Neesmu par to
aizdomājusies/ -ies 
Secinājumi
2009 gada pētīj ma re ltāti atspog ļo kā lietotāji ērtē .  u  zu  u ,    v  
apkalpošanas darbu bibliotēkā šodien pēc 2008. g. 
respondentu ieteiktā realizētiem uzlabojumiem dzīvē    .
 Apkopojot 2009. gada pētījuma rezultātus, respondentu 
bild j li li l k bilžat ēs vēro ams procentuā   e ā s negatīvo at u 
variantu skaits nekā 2008. gada pētījumā.
 Regulāri pētot, cik lietotāji ir apmierināti ar bibliotēkas 
sniegtajiem pakalpojumiem un kā viņi vērtē apkalpošanas 
kvalitāti, rodam iespēju nepārtraukti uzlabot  bibliotēkas 
apkalpošanas kvalitāti.
Paldies par uzmanību!  
dace.sturme@lu.lv
